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Abstract: The ongoing turbulent changes in the 
environment and the imposed requirements for 
personal development of the employees, create a 
need of focus and in fact, insist on discovering the 
main individual goals and the needed activities of 
the employees for the achievement of their career 
goals. The basic professional education is 
concerned with the formal degree 
ofqualificationsforcertaineducational profile. The 
permanent improvement in all of the employees is 
actually a necessity, which further allows 
adaptation on the environmental changes (change 
in the needs of clients); changes in the organization 
itself or the in the desire of the person for career 
development in the same or a different 
organization. These processes contribute to the start 
of a new professional cycle and they improve the 
image of the company, through the presentation 
and communication of the needs and contributions 
of the employees. 
 
Keywords: basic professional education, 
permanent improvement, career development, 
employees.   
 
 
Апстракт: Современите турбулентни промени 
во опкружувањето и наметнатите барањата за 
индивидуален развој на вработените, ја 
наметнуваат потребата од фокусирање и 
инсистирање на откривање на индивидуалните 
главни цели и определување на тоа што тие 
треба да направат за постигнување на одредени 
цели во развојот на кариерата. Базичното 
професионално образование претставува 
стекнување на формален степен на стручна 
подготовка за определен образовен 
профил.Перманентното усовршување кај сите 
вработени се јавува како неопходност за да 
може да се излезе во пресрет на променетите 
барања на окружувањето (потребите на 
клиентите), извршените промени во 
организацијата или пак желбата на индивидуата 
за кариерно напредување во истата или друга 
организација. Со тоа започнува нов 
професионален циклус, се одржува или се 
подобрува имиџот на организацијата, преку 
презентирање на потребите и придонесот на 
вработените. 
 
Клучни зборови: базично професионално 
образование, перманентно подобрување, развој 




Професионалното образование создава 
континуирани услови задобивањезнаење 
како единствен ресурс којшто со 
употребата не се намалува, туку, напротив 
се зголемува.Вистинските менаџери мора 
да водат сметка  за овој клучен ресурс: 
знаењето. Динамиката на денешното 
работење целосно го афирмира значењето 
на интелектуалниот капитал. Знаењето и 
интелектуалниот капитал се единствен 
траен ресурс за зачувување на 
конкурентската предност во новата 
економија и поради тоа потребно е со нив 
да се управува, да се трансформира во 
непрекинат процес на учење низ којшто 
треба да поминат вработените во 
организацијата.Учењето е процес преку кој 
индивидуата го видоизменува сопствениот 
однос со средината во кој опстојува. 
Проширувањето и продлабочувањето на 
знаењата на кои се темелат 
професионалните компетенции, како со 
формално, така и со неформално 
образование и воопштување на 
искуственото учење, го имплицираат 
процесот на професионален развој, кој е 
предуслов за успешна кариера иако постои 
можност за кариерно напрердување со кое 
поединецот дополнително стекнува 
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професионална компетентност. Во многу 
организации се прифатени концепти за 
управување со знаењето како метод за 
обезбедување на квалитет на услуги кон 
клиентите, брза испорака кон пазарите, 
развивање иновативност кон производите и 
услугите. Со тоа се подобруваат 
перформансите на организацијата.  
 
2. ЗНАЕЊЕТО КАКО 
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ   
Знаењето добиено преку процесот на учење 
создава капитал, секоја работна ситуација 
се јавува како извор на потребата за учење 
заради посоодветно дејствување на 
поединецот во неа. Со тоа, ситуацијата се 
јавува како мотив за учење на поединците 
кои се актери на определената ситуација, во 
која пак, се јавува правилно или 
неправилно дејствување кое може да биде 
конкретна содржина на учењето.  
Оние организации кои ќе ја почувствуваат  
потребата за обезбедување на можности 
кои би ги задоволиле вработените во 
професионално перманентно усовршување, 
најчесто ќе имаат посветен, вреден и 
професионален кадар. Главна цел во 
развојот на кариерите е да се задоволат 
потребите на вработените на работното 
место, иако тие потреби многу често треба 
да се совпаѓаат со потребите на 
организацијата. 
 
3. ИНДИВИДУАЛЕН ЛИЧЕН РАЗВОЈ 
НА КАРИЕРАТА   
Секоја индивидуа, без разлика на тоа каде 
го извршува работниот процес, има потреба 
за развој на кариерата индивидуално. 
Значи, самиот процес на кариерен развој 
неминовно започнува со некаква 
самопроценка (self-assessment), која ги зема 
во вид сопствените афинитети, мотиви, 







































Сл. 1 Процес на кариерен развој 
 
Самопроценката, во принцип се врши во 
текот на образованието, но може да се 
изврши и во било која од специјализирани 
институции. Процесот потоа продолжува 
преку ткн. испитување на опциите 
(exploring options), кои стојат на 
располагање и донесување на одлуката 
(decision making) и избор на понатамошната 
кариера. Секако, би требало да следи 
имплементација на одлуката 
(Implementation) и прифаќањето на новата 
работа, по што можат да се продолжат 
следните активности кон новиот исчекор: 
натамошно образование, усовршување, 
тренинг, себепроценка итн. со што 
навлегуваме во новата област на ткн. 
кариерни патеки, кои се дефинираат како 
логични и возможни секвенци на 
позициите, работните места а базираат на 
анализата на работата. Тие всушност ги 
претставуваат реалните можности за 
напредок/ латерален, нагорен без 
вклучување на вообичаени унапредувања 
по дообразба и сл. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИСКИ КАРИЕРЕН 
РАЗВОЈ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА 
,,УЧИ,,  
Кариерен развој  подразбира градење на 
кариерни патеки во 
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организацијата.Потребен е информативен 
систем со кој менаџментот треба да 
управува, но, потребен е и способен 
менаџерски и технички талентиран кадар 
кој ќе биде во состојба да одговори на 
барањата на организацијата. Одговорноста 
за управување со кариерите, денес, во 
современи услови на стопанисување, е 
обврска на вработените, а организацијата се 
трансформира во организација која учи 
преку индиректно нивно унапредување и 
поддржување, манифестирајќи ги, при тоа, 
основните димензии:  
• континуирано 
учење, кругот на учење постојано се врти, 
ние постојано ги тестираме нашите поими 
во искуства и ги модифицираме што се 
појавуваат како резултат на нашата 
опсервација и искуството, всушност 
процесот на учење повторно се учи. 
• генерализација и 
размена на знаењето,  
• развивање на 
системско и критично мислење, 
• култура на 
учењето како процес, 
• охрабрување на 
флексибилниот однос и 
експериментирањето, 
• вреднување на 
вработените 
Во професионалниот развој на поединците 
и развојот на капацитетот на организациите 
доминираа два типа на учење:  
1. пренос на постојните (познатите) 
практики на новите генерации 
(школување) и  
2. искуствено учење на поединците 
Познатиот автор во менаџментот, Крис 
Аргирис ја развива својата „теорија во 
акција“, од која се раѓа идејата за 
надминување на адаптивното со 
генеративно учење, или како тој го 
именува: премин од учење од еден круг или 
единечно учење (за адаптивното учење) во 












Сл. 2 Единчено и двојно учење според  Крис Аргирис 
 
Кај единечното (сингуларно) учење, ако не 
се постигнат саканите резултати, се менува 
само акцијата или начинот на дејствување 
(адаптивно учење), додека кај двојното 
учење се менуваат и претпоставките, и со 
нивно варирање се стекнува потполно ново 
знаење (генеративно учење). За двата 
облици на учење во организациите 
(адаптивно и генеративно) Аргирис го 
воведува поимот организациско учење. Од 
конкретната ситуација во организацијата 
може да се почувствуваат континуираните 
и потребните услови за одвивање на 
ефективно учење, односно можностите за 
остварување на определена дисциплина на 
учење или за практикување на определена 
стратегија на организациското учење. Во 
конкретната ситуација се осмислуваат и 
ефектуираат дисциплините и стратегиите 
на организациското учење. Основната , 
базична подлога за развој на 
организациското учење, а преку него и 
развивање услови за кариерен развој на 
поединците – вработени е кооперативноста 
и заемната доверба и почит и тоа на сите 
нивоа на менаџерската хиерархија. Само на 
тој начин се учи од туѓите искуства, се 
споделуваат знаењата, има пренос или 
трансмисија на ,,давање,, и ,,примање,, еден 
од друг вработен. Тоа е единствениот начин 
да се создава континуирана работна 
средина на искреност и отвореност, можно 
е да се развива учењето без страв, без 
нелагодност, можно е „давање“ и „земање“, 
односно размена, трансфер на внатрешното 
индивидуално богатство – знаењето и 
искуството. Само на овој начин се 
создаваат услови за компетентност. Уште 
поконкретно, Мансфилд во 1999 наведува 
дека компетентноста е „Основна 
(JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International 




карактеристика на личноста што резултира 
во ефективна или супериорна изведба“, 
додека Ранкин во 2002 вели дека 
„Компетенциите го претставуваат јазикот 
на изведбата. Тие можат да ги артикулираат 
и очекуваните резултати од напорот на 
индивидуата како и начинот (манирот) на 
кој тие активности се спроведуваат.“ 
 
5.ЗАКЛУЧОК 
Формалното, базично образование кое се 
стекнува во високообразовните институции 
ја дава базата за професионалниот развој. 
Понатамошното напредување во 
извршувањето на работните задачи кои 
произлегуваат од работното место и 
позициите по хиерархиската скала, 
остварувајќи видливи резултати, ја 
претставува кариерата. Градејќи се во таа 
насока, се гради во континуитет 
професијата што претпоставува повисоко 
ниво на можности, но и одговорности. Од 
бројните истражувања кои се направени во 
оваа област, може да се констатира дека 
знаењето е потребно и фокусирано 
првенствено во реализација на работните 
задачи, а проширувањето на компетенциите 
преку разни обуки, тренинзи и развој значи  
професија како збир на поголем број на 
занимања во рамките на профилот  кој е 
овозможен од  формалното базично 
образование. Се чувствува потреба од 
перманентно образование, но и 
перманентно усовршување во 
индивидуално селектираната професија, 
потребни се промени во континуитет 
коишто произлегуваат од промените во 
потребите и барањата на клиентите во 
опкружувањето, од што се трансформираат 
извршените промени во организацијата или 
пак желбата на индивидуата за кариерно 
напредување во истата или друга 
организација. 
Кога индивидуата ќе покаже желба на 
квалитативен скок во професионалниот 
развој или во кариерната позиција, мошне 
често се јавува потреба од дополнителна 
формнална стручна спрема. Со тоа 
започнува нов професионален циклус. По 
стекнувањето на формалната нова стручна 
спрема, најчесто индивидуата зазема нова 
кариерна позиција или ја менува 
организацијата пореди што се јавува 
потреба за ново работно воведување и 
потоа перманентно усовршување. 
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